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Othmanian Empire  stage 2(1510- 1700) 
 Supplément turc 1088 
Main Information, 
Titre : Fuzûlî. Hadîkatü's-süedâ Titre : السعداء حدٌقة. فضولى  Auteur : Fuzûlî, Mehmed 
bin Süleyman (1494-1556?). Type : manuscript Type : manuscrit Langue : turc 
ottoman  Format : Papier filigrané. - 310 f. - 225 x 145 mm, surface écrite : 145 
x 70 mm. - 8 miniatures. - Reliure refaite au début du XIXe s. : cuir brun frappé 
au motif floral rehaussé de couleur or. - 15 lignes à la page, réclames, écriture. - 
nestaliq. Droits : domaine public Droits : public domain Identifiant : 
ark:/12148/btv1b84322481 Source : Supplément turc 1614 Notice du catalogue 
: http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc78008w Notice du catalogue : 
Autre mansucrit à la BnF : supplément turc 1088 Provenance : Bibliothèque 
nationale de France Date de mise en ligne : 03/10/2011  
 
 




vue 238 - folio 118v 
 
vue 596 - folio 297v 
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Geometric analysis, Step 1: detecting the type of rectangle in page vue 94 - folio 
























































































Objective observation, Three applications  applied on the same square grid, 
Page layout, Arabic calligraphy: Nastaleeq, Illustrations 
 
  









vue 596 - folio 297v, page 3  
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 Supplément turc 1243 
Main information, 
Title : Un fragment de la traduction en langue turque de la version du Kalila et Dimna 
écrite en persan, par Nasr Allah Aboul-Meʿali, sous le titre de کلیله و دمنه. 
Publication date :1601-1700 Type : manuscrit Language :  turc ottoman 
Format :Nestalik turc vocalisé, copié sur des feuillets de papier sablé d'or, dans des 
marges ornées de décorations florales, au XVII. - e. - siècle. - 35 feuillets. - 25 × 16,5 
centimètres. - Reliure en demi-parchemin 
Rights : domaine public Rights :  public domain 
Identifier  ark:/12148/btv1b84150034 Source :  Bibliothèque nationale de France, 
Département des manuscrits, Supplément turc 1243 Relationship : 
 http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc34689vProvenance : Bibliothèque 
nationale de France Date of online availability : 11/10/2010 
 
 




vue 50 - folio 22v 
 




Geometric analysis, Step 1: detecting the type of rectangle in page vue 71 - folio 


























































Step 5: The hexagon grid lines without the hexagon circle  grid  set on page vue 








































Objective Observations: three applications applied on the same hexagon grid, 
Page Layout, Arabic calligraphy: Naskh, Ornamentations 
 
 









vue 41 - folio 18r, page 3 
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 Arabe 3470 
Main Information, 
Title : Kal?la wa Dimna , traduit par Ibn al-Muqaffa Abd Allâh (0720?-0756?) عبد 
المقفع بن هللا  Title : المقفع بن هللا عبد ودمنة كلٌلة  Author : Ibn al-Muqaffa Abd Allâh (See only 
results for this author Author : Ibn al-Muqaffa?, ?Abd Allâh (0720?-0756?). 
Traducteur See only results for this author Publication date : 1501-1600 Subject 
: Kalîla et Dimna. الفارسً الشاه بن على. المقفع بن هللا عبد. دمنة و كلٌلة . : manuscript Type : 
manuscrit Language : arabe, Format : Nask. Encre noire. -  
Description : Plusieurs marques d'origine chrétienne (f.4 et f.67) : و االبن و االب بسم 
القدس الروح . Inscription tardive grattée au f.88 et mention tardive d'un nom de 
copiste ? al-n?si? Na?raf?., Rights : domaine public Rights : public domain 
Identifier : ark:/12148/btv1b10536274g Source : Bibliothèque nationale de 
France, Département des manuscrits, Arabe 3470 Relationship : 
http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc31366s Provenance : 
Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 02/05/2016 
 
 




vue 31 - folio 13r 
 



























































































Objective observation, Three applications applied on the same square grid system,  
Page layout, Arabic calligraphy: Naskh, Illustrations 
  




















Othmanian Empire stage3 (1700-  1850),  
 
Main information, 
Title : Traité des chevaux, sans titre ni nom d'auteur. Publication date : 
1670 Subject : Hippologie et hippiatrique Restart the search on this subject 
in Gallica Type : manuscript Type : manuscrit Language : arabe 
Format : Papier. - 100 feuillets. - Hauteur, 33 centimètres ; largeur, 22 
centimètres. 13 lignes par page, Rights : domaine public Rights : public 
domain Identifier : ark:/12148/btv1b8406168v Source : Bibliothèque 
nationale de France, Département des manuscrits, Arabe 2817 
Relationship : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc307330 
Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 
31/05/2010 
 
vue 43 - folio 19r 




vue 45 - folio 20r 
 
vue 79 - folio 37r 
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Step 5: The hexagon grid lines without the hexagon circle  grid  set on page vue 


























Objective observation, Three applications applied on the same hexagon 
grid, Page layout, Arabic calligraphy: Naskh, Illustrations. 
 
  


















 Arabe 6859 
Main information 
Title : Publication date : 1738-1739 Publication date : 1756-1757 
Contributor : الشهري محمد . Copiste Contributor : بغدادي اسماعٌل . Copiste 
Type : manuscript Type : manuscrit Language : arabe Language : 
turc ottoman Format : Nasik. Encre noire. Texte vocalisé. - Papier de 
fabrication orientale. - 110 fol. - 155 x 100 mm. 11 lignes à la page.  
Rights : domaine public Rights : public domain Identifier : 
ark:/12148/btv1b84322110 Source : Bibliothèque nationale de 
France, Département des manuscrits, Arabe 6859 Relationship : 
http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc56300 Provenance : 








vue 53 - folio 23r 
 





Geometric analysis, Step 1: detecting the type of rectangle in page vue 


























































Step 5: The hexagon grid lines without the hexagon circle  grid  set on 





































Objective observation, Three applications applied to the square grid system,  Page 
layout, Arabic calligraphy: Naskh, Illustrations.  
 















Taymour (1370- 1500) 
 Persan 377,  
Main information,  
Title :KALĪLA VA DIMNA 
Author : Ḥāfiz̤ Šīrāzī (H̱wāǧa Šams al-Dīn M. b. Kamāl al-Dīn). Auteur du texte See 
only results for this author 
Author :Naṣr-ullāh Munšī (Abū l-Maʿālī b. M. b. ʿAbd al-Ḥamīd). Traducteur See only 
results for this author 
Publication date :1386-1400Type : manuscrit Language : persan 
Format :. Écriture persane Nastaʿlīq, présentant de nombreux caractères 
archaïsants...Continuation of text Rights : domaine public Rights : public domain 
Identifier : ark:/12148/btv1b8410889v 
Source :  Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Persan 377 
Relationship : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101600n 
Provenance : Bibliothèque nationale de France, Date of online availability : 
11/10/2010 
 




vue 316 - folio 153v 
 
vue 328 - folio 159v 
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Geometric analysis, Step 1: detecting the type of rectangle in page vue 316 - folio 153v 


































































Step 5: The square grid lines without the hexagon circle  grid  set on page vue 





























Objective Observations,  Four Application Applied on othe same square grid, Page 
layout, Arabic calligraphy: Nastaleeq, Illustrations.  
 













 Supplement turc 993,  
Title : حسٌنى دٌوان . Le divan en turc -oriental de Sultan Hoseïn Mirza, souverain 
timouride du Khorasan, né en 842 de l'hégire (1438), qui régna à Herat entre les 
années 873-911 (1468-1505). Author : Sultan Hoseïn Mirza. Auteur du texte 
See only results for this author Publication date : 1485 Type : manuscript Type : 
manuscrit Language : djaghataï  Format : Nestalik persan, copié sur des 
feuillets de papier sablé d'or, encadrés dans. 
Description : Cet exemplaire est celui qui fut exécuté pour Sultan Hoseïn Mirza, 
comme l'indique l'ex-libris d'une rosace, au folio 2 recto ; il contient 
exclusivement des ghazels. Manuscrit de très grand luxe, orné d'une rosace, de 
sarlohs et de bandes décorées à toutes les pages, d'un tableau sur deux 
pages,... Continuation of text 
Description : Schefer. 
Rights : domaine public Rights : public domain Identifier : 
ark:/12148/btv1b8427200g Source : Bibliothèque nationale de France, 
Département des manuscrits, Supplément turc 993 Relationship : 
http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc34679n Provenance : 
Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 03/10/2011 
 
 




vue 14 - folio 3v 
 
vue 80 - folio 36v 
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Geometric analysis, Step 1: detecting the type of rectangle in page vue 14 - folio 3v 




































































































Objective observation, Four applications applied on the same hexagon grid, Page 
layout, Arabic calligraphy: Nastaleeq, Illustrations , Ornamentations.  
 














 Supplément Persan 552,  
Main  information,  
Title : Fatiḥa al-šabāb ou Dīvan-i avval. 'Abd al-Raḥmān Ğāmī. Publication date : 
 1450-1500 Type : manuscript 
Language :  persan Format : Copie anonyme et non datée. A l’exception du f. 144 
[refait vers 1520-30 en Turquie], écriture persane . - Nasta‛līq. - de 18 lignes à la page, 
copiées sur deux colonnes ; titres en. - Nashī. - bleu, blanc, jaune, doré ou – parfois – 
brun ; réclames ; surface écrite. - 95 x 175 mm. - . Ms. de. -...Continuation of text 
Rights : public domain 
Identifier :  ark:/12148/btv1b84229982 
Source : Bibliothèque nationale de France, Département des 
manuscrits, Supplément Persan 552 
Relationship :  http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc339841 








view 161 - Folio 76r 
 
view 275 - Folio 133v 
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Geometric Analysis, Step 1: detecting the type of rectangle in page view 275 - 






































































































Objective observations, Three  applications applied on the same hexagon grid, Page Layout, 
Arabic calligraphy: Nastaleeq, Illustrations
 










view 54 - Folio 22v, page 3 
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Safawi (1501 - 1736),  
 Supplément turc 991,  
Main Informations, 
Title : 
 Le premier divan de Mir ʿAli Shir Nevaï, intitulé الصغر غرائب . 
Author : 
 Nevaï (Mir ʿAli Shir). Auteur du texte See only results for this author 
Publication date : 1530-1550 Type : manuscript Language :  djaghataï 
Format : Nestalik persan, copié dans des encadrements en or et en couleurs, vers 1540. - 194 
feuillets. - 26 × 17 centimètres. - Reliure persane, en maroquin noir estampé et doré 
Rights : public domain Identifier : ark:/12148/btv1b8414991hSource :  Bibliothèque nationale 
de France, Département des manuscrits, Supplément turc 991  
Relationship :  http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc34678d 








vue 7 - folio 2r 
 
vue 8 - folio 2v 
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Geometric analysis, Step 1: detecting the type of rectangle in page vue 7 - folio 2r 













































































































Objective observations, Four applications applied on one hexagon grid system, Page layout, 
Arabic calligraphy: Nastaleeq  , Ornamentation, Illustrations. 
 
  













 Supplément persan 490 
 
Main information,  
Title :  Šāhnama. Abū l-Qāsim Ḥasan b. Isḥāq b. Šarafšāh Firdawsī Tụ̄sī. Publication date : 
 16040430 Type : manuscript Language :persan Format : Ecriture persane . - Nasta‛līq. - de 30 
lignes à la page, copiées sur quatre colonnes ; titres rubriqués ; réclames ; surface écrite. - 150 
x 245 mm. - . Ms. de. - 270 x 400. - . Réglure au. - mistara. - . On trouve, du f. 3v au f. 469 des 
encadrements constitués d’un filet bleu, d’un filet rouge,...Continuation of text Rights : 
domaine public Rights : public domain Identifier : ark:/12148/btv1b84229967 Source : 
Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Supplément Persan 490 
Relationship : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc33982j 
Provenance :Bibliothèque nationale de France Date of online availability :11/10/2010 
 
 




vue 20 - folio 2v 
 
vue 41 - folio 13r 
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Geometric analysis, Step 1: detecting the type of rectangle in page vue 20 - folio 2v 






















































Objective observation: Four applications applied on the same hexagon grid, Page layout, 









 Arabe 418, 
Main information,  
Title :القرآن. Publication date :1594 Contributor :Colbert (J.-B.). Ancien possesseur 
Contributor : Sinān pā?ā. Ancien possesseur Type : manuscript Language : arabe 
Description :Al-Qur'ān Description :Lieu de copie : Iran Rights : domaine public 
Rights : public domain Identifier : ark:/12148/btv1b8415233z Source : Bibliothèque 
nationale de France, Département des manuscrits, Arabe 418 Relationship : 
http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc38646v Provenance :Bibliothèque 
nationale de France, Date of online availability : 11/10/2010 
 




vue 12 - folio 3v 
 
vue 159 - folio 77r 
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Geometric analysis, Step 1: detecting the type of rectangle in page vue 10 - folio 2v, In this case a 



















































Objective observations, Three applications applied on the same square grid, Page layout, 
Arabic calligraphy : Naskh and Thulth, Ornamentations. 
 








vue 12 - folio 3v 
131 
 
 Afshari (1736- 1794) 
 Arabe 5102,  
 
Main Information,  
Title :Coran. Publication date : 1701-1800 Type : manuscript Language : arabe Format : Texte 
avec vocalisation et signes orthoépiques. Les versets ne sont pas séparés. En tête des sourates 
figure leur titre, à l'encre rouge. Le texte est disposé à l'intérieur d'un encadrement linéaire 
bleu, or et rouge, sous un fonton à décor d'arabesque où figurent deux oiseaux stylisés. 
L'écriture... Description : Al-Qur'ān Description : Sur rouleau Iran Bibl. : Trésors d'Orient 
[exposition, Bibliothèque Nationale, Paris, 1972], Paris, 1972, p. 68, n° 185. Description :Lieu 
de copie : Iran Rights : domaine public Identifier :ark:/12148/btv1b84192247 Source : 
 Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Arabe 5102 Relationship : 
 http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc38690f Provenance : Bibliothèque nationale 
de France, Date of online availability : 08/08/201 
 
vue 1 - folio NP 
 
vue 2 - folio NP 
 
vue 3 - folio Np 
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Geometric analysis, Step 1: detecting the type of rectangle in page vue 1 - folio NP 
, In this case 2 rectangles root 3 and golden section 
 








Step 3 Based on the unit scale, we set the hexagon circle grid  
 
Step 4: The hexagon circle grid with connected lines   
 





Step 6: The same grid size and scale is applied on page vue 3 - folio Np 
 














Objective observations, Three application applied on the same hexagon grid, Page layout, 










































 Supplément persan 390, 
Main Information,  
Title :MURAQQA‛-i ĠULĀM-‛ALĪ Publication date : 1730-1780 Type :manuscrit 
Language : persan Format :Copie anonyme et non datée, sans réclame ni titres. - Surface 
écrite 115 x 220 mm (et, aux f. 21v- 22, 120 x 210). Ms de 170 x 270. - 22 feuillets. - Une 
foliotation indienne 1- 22 va du f. 22 au f. 1.Au f. 22v, notice en persan et timbre de Murīd Hān 
Bahādur, avec la date de 1161H.(/1748).. Rights :public domain Identifier : 
ark:/12148/btv1b8447056q Source :Département des Manuscrits, Supplément persan 390 
Relationship : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc87619b 
Provenance :Bibliothèque nationale de France Date of online availability :03/10/2011 
 




vue 43 - folio 17r 
 
vue 50 - folio 20v 
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Geometric analysis, Step 1: detecting the type of rectangle in page vue 50 - folio 20v 
















































































Objective observations, Two applications applied on the same hexagon grid, Page layout, 
Arabic calligraphy: Naskh. 
 








vue 42 - folio 16v, page 3 
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 Supplément persan 508,  
 
Main Information,  
Title :AḤVĀL-i MAWT-i HỤSAYN-‛ALĪ HĀN VA AHṾĀL-i MAWT-i PISAR Publication date : 
 1725-1750 Type : manuscrit Language : persan Format : Copie anonyme et non date. - Ecriture 
indienne Nasta‛līq. - de 9 lignes à la page (ou pardois plus, comme au f. 66 où il y en a 12) ; les poèmes 
sont sur deux colonnes ; titres rubriqués (omis aux f. 12, 14v, 33v, 38 ou 54) ; réclames ; surface écrite. - 
72 x 130 mm. - Ms. de 130 x 205. - .Réglure. Description :Ce ms. a été rapporté d’Inde en 1776 par 
Jean-Baptiste Gentil. Rights :public domain Identifier : ark:/12148/btv1b52501135j 
Source :Département des Manuscrits, Supplément persan 508 Relationship : 
http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc94739m Provenance :Bibliothèque nationale de France 
Date of online availability : 16/01/2013 
 
 




vue 26 - folio 6v 
 
vue 28 - folio 7v 
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Geometric analysis, Step 1: detecting the type of rectangle in page vue 28 - folio 7v , In this case a 










































































Objective observations, Three application based on one grid system applications, Page Layout, 
Arabic calligraphy: Nastaleeq, Ornamentations. 
 












 Maghoul  ( 1526-1857), 
 Supplément persan 775 
Main information, 
Title :Mağālis al-'uššāq. Amīr Kamāl al-Dīn Ḥusayn b. Šihāb al-Dīn Ismā‛īl Tạbasī Gazurgāhī 
Author : Amīr Kamāl al-Dīn Ḥusayn b. Šihāb al-Dīn Ismā‛īl Tạbasī Gazurgāhī. Auteur du 
texte See only results for this author Publication date : 1560 Type : manuscript Language : 
persan Format :Copie anonyme et non datée. Ecriture persane . - Nasta‛līq. - de 14 lignes à la 
page ; titres dorés ; réclames ; surface écrite. - 85 x 165 mm. - . Ms. de. - 185 x 285. - . Réglure 
au. - mistara. - Papier oriental vergé. - (20 vergeures occupent 28 mm), parallèlement (f. 1- 4) 
puis. Rights :public domain Identifier :ark:/12148/btv1b8432908x Source :Bibliothèque 
nationale de France, Département des manuscrits, Supplément Persan 775 
Relationship :http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc33987r 
Provenance :Bibliothèque nationale de France Date of online availability :04/07/2011 
 




vue 43 - folio 19r 
 
vue 159 - folio 77r 
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Geometric analysis, Step 1: detecting the type of rectangle in page vue 9 - folio 2r, In this case 










































Objective observation, Four applications applied on the same square grid, Page Layout, 
Arabic calligraphy: Nastaleeq, Ornamentation, Illustrations. 
 








vue 43 - folio 19r, page 3 
172 
 
 Supplément Persan 392 
Main information,  
Title :Recueil de calligraphies en nasḫi, ta'liq, nasta'liq et shikasté Publication date :1775 Type :manuscrit Language : 
persan Format :Le volume a été constitué de pièces de provenances diverses. Les n° I à VIII, X à XVIII, XXII à XXXVI 
et XXXVIII à LXXV semblent provenir d’un même album dont les pages mesuraient. - 198 x 295 mm environ. - Peut-
être les n° LXXXIII et LXXXIV proviennent-ils de ce même album (quoique les f. 115- 119....domaine public 
Rights :public domain Identifier :ark:/12148/btv1b8432260gSource :Bibliothèque nationale de France, Département 
des manuscrits, Supplément Persan 392 Relationship :http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc780183 
Provenance :Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 05/09/2011 
 




vue 6 - folio 1v 
 




Geometric analysis, Step 1: detecting the type of rectangle in page vue 6 - folio 1v 
























































































Objective observation, Three applications are applied on the same square grid, Page Layout, 
Arabic calligraphy: Nastaleeq, Illustrations. 
 








vue 7 - folio 2r, page 3 
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 Supplément persan 920 
Main information,  
Title : ANVĀR-i SUHAYLĪ. Kamāl al-Dīn Ḥusayn b. ‛Alī Bayhaqī Sabzavārī Vā‛iẓ Kāšifī Author : Kamāl al-
Dīn Ḥusayn b. ‛Alī Bayhaqī Sabzavārī Vā‛iẓ Kāšifī See only results for this author Publication date :1713 
Type : manuscrit Language :persan Format :Ecriture indienne nasta'līq tendant vers le ta'līq de 15 
lignes par page. Réglure au mistara. - Titres rubriqués ; réclames; surface écrite 85 x 185 mm. Mss de 
155 x 265 mm. - Papier indien ivoire vergé, perpendiculairement à la couture, avec des marges de 
papier indien colorées en bleu. F. 323 et.Rights :public domain Identifier : 
 ark:/12148/btv1b10515481b Source :Département des Manuscrits, Supplément persan 920 
Relationship : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc995261 Provenance :  Bibliothèque 
nationale de France Date of online availability : 09/03/2015.  
 




vue 47 - folio 18r 
 
vue 102 - folio 45v 
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Geometric analysis, Step 1: detecting the type of rectangle in page vue 102 - folio 45v , In this case a 










































































Objective observation,  Four applications applied on the same hexagon grid system, Page Layout, 
Arabic calligraphy, Nastaleeq, Ornamentations, Illustrations.  
 








vue 14 - folio 1v 
 
